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ANQUEO CONCERTADO 24/5 Depósito legal L E . 1—1958 
BOLETÍN ili OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — In te rvención de Fondos 
de la Diputación P r o v i n c i a l . - T e l é f o n o - 1700. 
mp de la Diputación Provinc ia l . -Te l . 1700 
Miércoles 15 de Jülío de 1959 
Núm. 158 
No se publica los domingos n i días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios s e r á n incrementados con el 
10 por 100 para a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o 
Advertenc ias»—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
Ja número dé este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
ca 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
PreCÍOS.=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 1^ 5 pesetas anuales, 
ordos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar; más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. . 
b) Juntas vecinales, Juzgados y organismos o dependencia^ oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales' fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. • 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea. 
, b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO D E O B R A S P Ú B L I C A S 
D M é o Beneral de flUras Hidriaias 
C O N C E S i O N É S 
Visto el expediente promovido por-
Minero Siderúrgica de Ponferrada, 
S. A., para construir un puente so 
bre el río Orallo, en t é r m i n o de 
Orallo, Ayuntamiento de Vi l lab l ino 
(León), para servicio de un grupo 
ainero, asunto en el cual ha dicta-
minado el Consejo de Obras Púb l i -
cas. J 
Este Ministerio, de conformidad 
con dicho Cuerpo consultivo, ha 
resaelto autorizar la cons t rucc ión 
S ^ t n t e que se solicita, con suje-
ción a las siguientes condiciones: 
1 Las obras se l levarán a cabo 
de hSÜJecÍÓn al Proyecto que sirvió 
oase al expediente, suscrito por 
1 ingeniero de Caminos D. Pedro 
tanf,fmentería' en Julio de 1956, en 
DI-PS ?0 resulte modificado por las 
I n n"8 condiciones. 
dráni; lre(lción de los Servicios H i -
antori 1 Norte de EsPaña P o d r á 
^edetaíf pe^ueñas modificaciones 
ri0 RÍO que solicíte el concesiona-
racterí?pre que uo alteren las ca-
pación esenciales de esta auto-
enCi6presuPuesto rectificado de eje-
o?816"»! del proyecto es de 
2* y1 Pesetas, 
^ i ñ a d a f ^ ^ ^ s deberán quedar ter-
tUeses 8 dfn]ro del plazo de seis 
• contado a partir de la fecha 
de pub l i cac ión de esta au tor izac ión 
en el Boletín Oficial del Estado. 
3. a La Inspección y vigilancia de 
las obras y del uso del puente, que 
d a r á n a cargo de los Servicios H i 
dráu l icos del Norte de España , sien 
do de cuenta del concesionario las 
remuneraciones y gastos que por d i -
chos conceptos se originen. 
Una vez terminadas y previo aviso 
del concesionario, se p rocederá por 
el Ingeniero Director o Ingeniero de 
los Servicios en quien delegue, a su 
reconocimiento, l evan tándose acta 
en la que conste el cumplimiento 
de estas condiciones y de las dis-
posiciones aplicables, debiendo me-
recer este acta la a p r o b a c i ó n de la 
Dirección General de Obras Hid ráu -
licas. 
4. a Se autoriza la ocupac ión de 
los terrenos de dominio públ ico ne-
cesarios para las obras. 
E n cuanto a las servidumbres le 
gales p o d r á n ser decretadas por la 
Autoridad competente, una vez pu-
blicada esta au tor izac ión en el Bole-
tín Oficial del Estado. 
5. a Se otorga 6sta au tor izac ión 
dejando a salvo el derecho de pro-
piedad, sin perjuicio de tercero y a 
t í tu lo precario, quedando obligado 
el concesionario a demoler o modi-
ficar por su cuenta las obras cuando 
la Admin i s t r ac ión lo ordene, si así 
lo aconseja el interés general, sin 
derecho a indemnizac ión alguna. 
6. a E l concesionario será respon-
sable de cuantos daños y perjuicios 
puedan ocasionarse a intereses pú-
blicos o particulares, como conse-
cuencia de las obras autorizadas, 
quedando obligado a indemnizarlas. 
7. a E l concesionario queda ob l i -
gado al cumplimiento de todas las 
disposiciones de ca rác te r social, fis-
cal, administrativo y de todo orden 
vigentes o que se dicten en lo sucesi-
vo y le sean aplicables, 
8. a Queda terminantemente pro-
h ib ido el vertido de escombros en el 
cauce del r ío , siendo responsable el 
concesionario de los d a ñ o s y perjui-
cios qúfe por tal motivo pudieran 
ocasionarse y quedando de su cuen-
ta los trabajos que la Administra-
c ión ordene llevar a cabo para la 
limpieza del cauce. 
Q.11 E l depósi to const i tuid^ del 3 
por 100 del presupuesto de las obras 
a ejecutar en terrenos de dominio 
púb l ico , q u e d a r á como fianza defi-
ni t iva y será devuelto una vez haya 
sido aprobada el acta de reconoci-
miento final de las obras. 
10.a C a d u c a r á esta au to r i zac ión 
por incumplimiento de una cual-
quiera de estas condiciones y en los 
casos previstos en las disposiciones 
vigentes, dec l a rándose la caducidad 
de acuerdo con lo prevenido en la 
Ley General de Obras P ú b l i c a s y en 
su Reglamento. , 
Y habiendo aceptado la Sociedad 
interesada las preinsertas condicio-
nes y ^ emit ido pólizas por valor de 
750 pesetas, según dispone la vigente 
Ley del T imbre de 14 de A b r i l de 
2 
1955, las cuales quedan adheridas a 
esta resolución, de Orden del Exce-
lent í s imo Sr. Ministro, se lo comuni-
co para su conocimiento y d e m á s 
efectos, advi r t iéndole de la obliga-
c ión que tiene de presentar este do-
cumento dentro de los treinta d ías 
háb i l e s siguientes a la fecha de su 
recibo, en la Oficina Liquidadora 
del Impuesto de Derechos Reales 
correspondiente, para satisfacer el 
referido impuesto y el exceso de T i m -
bre a metá l ico en su caso. 
L o que se comunica a ese Servicio 
para su conocimiento y pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, con remis ión del traslado direc 
to para su entrega a la Sociedad i n -
teresada. 
Madrid, 25 de Junio de 1959.—El 
Jefe de la Sección, Antonio Doncel.— 
Rubricado.—Es copia: El Ingeniero 
Director, César Conti , 
2593 N ú m . 821 -357,00 ptasl 
Admlnislraciiiii pronintial 
Gobierno M 
de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Visto el expediente instruido por 
el Ayuntamiento de Bembibre, sobre 
pens ión de jub i l ac ión , a favor del 
que fue Secretario del mismo, don 
Miguel de la Rocha Azcona, quien 
t a m b i é n pres tó servicios en el Ayun-
tamiento de Benavides, ambos de 
esta provincia. 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la Gobernac ión de 30 
de Noviembre de 1956, y la Orden 
de 13 de Diciembre del mismo a ñ o , 
d é l a Dirección General dé Admi -
n i s t rac ión Local , así como el pre-
ceptivo informe emitido al efecto 
por la Sección Provincial de A d m i -
n i s t rac ión local. 
' E n oso de las facultades que me 
han sido conferidas por la Orden 
antes citada, he acordado aprobar la 
pens ión aludida y su prorrateo entre 
los Ayuntamientos que han de satis-
facerla, en la forma siguiente: 
Ayuntamiento de Bembibre, abo-
n a r á anualmente 43.429,60 pesetas, 
y mensual, 3.619,13 pesetas. 
Ayuntamiento de Benavides, abo-
n a r á anualmente 3.729,35 pesetas, y 
mensual, 310,78 pesetas. 
Lo que hace u n total de pens ión 
anual de 47.158,95 pesetas, y men-
sual de 3.929,91 pesetas. 
L o que se hace públ ico a los efec-
tos procedentes. 
León, 11 de Julio de 1959. 
El Gobernador Civil, 
Antonio Álvarez Rementeria 
2617 Rubricado 
Sisma. Diputación Provincial 
de Leén 
A N U N C I O S 
Para celebrar sesión en el presen-
te mes, esta Excma. Dipu tac ión , en 
26 de Junio ú l t imo , aco rdó seña la r 
el d ía 31, a las doce horas. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León, 10 de Jul io de 1959.—Él Pre-
sidente, José Eguiagaray. 2618 
Habiendo solicitado au to r izac ión 
D . J u l i á n Sarmiento Castellanos, 
Presidente de la Junta Administra-
tiva de Bercianos del P á r a m o , para 
realizar obras de cruce con tuber í a 
de h o r m i g ó n , para conducc ión de 
aguas de riego en el C. V. de «Santa 
María del P á r a m o a Villa gallegos», 
K m . 3, H m , 1, se hace púb l i co para 
que durante el plazo de quince d ías 
se puedan presentar reclamaciones 
en la Secretar ía de est^ Corporac ión , 
por los que se consideren perjudi-
cados, 
León, 26 de Junio de 1959 . — E l 
Presidente, José Eguiagaray. 
2542 N ú m . 817.—49,90 ptas. 
Habiendo solicitado au to r izac ión 
D . Max imiaño Rodríguez Santos, ve ' 
c iño de Puente de Pat i lón, para rea-
lizar obras de cruce con tuber ía de 
c o n d u c c i ó n de aguas para uso do-
mést ico en e l C. V . de «León a La 
Bañeza», K m . 41. H m . 1, se hace pú-
blico para que durante el plazo de 
quince días se puedan presentar re-
clamaciones por los que se conside-
ren perjudicados, en la Secretar ía de 
esta Corporac ión . 
León, U de Junio de 1959.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 
2399 N ú m . 820.—44,65 ptas. 
Administración munidjial 
Ayuntamiento de 
Vil lamontán de la Valdaerna 
Habiendo solicitado D . T o m á s 
Tabuyo Martínez, vecino de Miñam-
bres, setenta metros cuadrados de 
un sobrante de vía públ ica lindante 
a una ñ n c a de su propiedad al sitio 
llamado la Barda, este Ayuntamien-
to, en sesión de tres del actual, acor-
d ó abrir in fo rmac ión púb l i ca por 
t é r m i n o de quince días , para que 
cuantas personas se consideren per-
judicadas, puedan presentar recla-
maciones por escrito, debidamente 
reintegradas. 
V i l l amon tán de la Valduerna, a 6 
de Jul io de 1 9 5 9 . — E l Alcalde, 
M . Cuadrado. 
2590 N ú m 810.—49,90 ptas. 
Ai/unfamíenfo de 
Folgoso de la Ribera 
Habiendo sido confecpi^ 
aprobado por la Corporación x?0 J 
cipal, el presupuesto e x t r a n ; ^ ^ -
con destino a la traída v 
miento de aguas a la entidad i t e c i ' 
menor de Tremor de Abajo S e i 0 ^ 
expuesto al publico en la S e í r • lla 
municipal , por espacio de « aría 
días, a efectos de ser examinari Ce 
cuantos lo deseen. poj 
Folgoso de la Ribera, 1.° dp T 
de 1959.-E1 Alcalde, M. García 0 
Formado po/este Ayuntamiento 
un presupuesto extraordinario orS 
destino a la ins ta lación del serviíiA 
telefónico en esta vi l la y en la entí 
dad local menor de La Ribera JP 
Folgoso, se halla expuesto al públi 
co en la Secretaria municipal m'r 
espacio de quince días, durante los 
cuales puede ser examinado, y for-
múla r se cuantas reclamaciones sé 
crean oportunas, 
Folgoso de la Ribera, 1.° de Julio 
de 1959.-El Alcalde, M . García. 2553 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento un expediente de su-
plemento de crédi to , con cargo al 
superávi t del ejercició anterior, se 
halla expuesto al púb l i co por espa-
cio de quince d ías hábiles, al objeto 
de que, por quienes se cosideren con 
derecho a ello, y a tenor del artícu-
lo 683 de la Ley de Régimen Local, 
puedan presentarse en esta Corpo-
rac ión m u n i c i p a l , para ante el 
l imo . Sr. Delegado de Hacienda, las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes. 
La Robla, 2 de Jul io de 1959.-E1 
Alcaide, Juan García . 2570 
AdmiDislraciáo de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González - Quevedo Mofl-
fort, Magistrado - Juez de P"m^a 
Instancia n ú m e r o uno de esta ci 
dad de L eón . 
Hago saber: Que en este Juzga00 
se siguen autos de ju ic io eiecam » 
promovidos por el Procurador 
Isidoro Muñiz , en n o m b r l kó-
sen tac ión de don J"st0JRJlD/.°ntra 
mez, vecino de esta ciudad, con 
don Paulino Gago Moro, de ia ^ 
ma vecindad, sobre pago ae ^oS , 
pesetas de principal , ínteres -ídad0 
tas, en los cuales se ha a0Ojmera 
sacar a púb l i ca subasta por F e\ 
vez, t é r m i n o de ocho o , a s ¿ e r o u 
precio en que pericialmente 
valorados, los bienes siguieQ^- j . 
1. Una m á q u i n a de fabricar 
nerfecto estado de funcio-
nes ?n .¿ con motor acoplado de 
o8l^ienpral Eléctr ica Españo la , de 
instalada en el local de car-is 
6 H- sit0 en la Plaza de Don Gu 
^ núm. 4. valorado en quince 
tierre nias' f 
mil P^os derechos de arrendamien-
2* traspaso del local sito en la pla-
<oy, r)¿n Gutierre, n ú m . 4, en que 
28 á instalado el negocio de carbones, 
estir.rado en diez m i l pesetas. 
Vrolal veinticinco m i l pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
- lado las doce horas del día veinti-
ho de Julio actual, en la Sala Au-
Sfencia de este Juzgado, previniendo 
n los licitadores: Que para tomar par-
f en ia subasta d e b e r á n consignar 
en la mesa del Juzgado el 10 por 100 
de la tasación; que no se a d m i t i r á n 
nosturas que no cubran por ló me-
nos las dos terceras partes del ava lúo ; 
nue por lo que respecta a los dere-
chos de traspaso, la a p r o b a c i ó n del 
remate quedará en suspenso hasta 
que transcurra el t é r m i n o de treinta 
días señalado para el ejercicio de 
tanteo por el arrendador, y final 
mente que podrá hacerse a calidad 
de ceder á un tercero; 
Dado en León, a nueve de Julio 
de mil novecientos cincuenta y nue-
Te. —Luis G.-Quevedo,—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
N ú m . 759.-147,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia n ú m . 2 
de León 
Don Santiago Sánchez-Cast i l lo Mar-
tínez, Magistrado-Juez de Primera 
instancia n ú m e r o dos de León . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autos n ú m e -
ro 16/959, entre las partes que luego 
se mencionan, sobre acc ión real del 
articulo 41 de la Ley Hipotecaria, en 
los que se dictó sentencia cuyo enca-
oezamiento y fallo dicen: 
S E N T E N C I A 
En la ciudad de León, a doce de 
JQnio de m i l novecientos cincuenta 
J nueve. 
El l imo. Sr. D. Santiago Sánchez-
justillo, Magistrado-Juez de Primera 
lQS ancia n ú m e r o dos de León, ha 
tío re acción real al amparo del ar 
tan 041 de la Ley Hipotecaria, ins 
>8 por D.a Luisa Zuluaga Mart í 
de f ^ayor de edad, viuda y vecina 
rad n ' rePresentada Por el Procu-
f^?.1",^- Isidoro Muñiz Alique y de-
QDTga Por el Letrado D . José Ma-
aaenz de Miera Delgado, en los 
tujj ^ apa rec i e ron formulando de-
^Qci ' ^e cont rad icc ión , que se sus-
tes n 80r e^  tram^e ^e los iuCtiden-
^sad RJ*Perto Llamazares Mart ínez, 
ífce? ' Maximiano Vega Rodr í -
E S , ca8ado; D.a Prudencia López 
^Qdr^nfr2 y SU esP0S0 O - Crescendo 
es " á z q u e z ; D . Avidiano Cam-
pano Garrido, viudo; D, José Redon-
do de Francisco y su esposa D.a Paz 
Santos Pérez; D. José Cristiano Gar-
cía, casado; D, Nicolás Vega F e r n á n -
dez, casado; D.a Antonia González 
Fe rnández , soltera; D.a Tomasa San-
tos Pérez y su esposo D. Lul iano 
González González; D.a Matilde Gon-
zález González, viuda; D. Basilio 
Vega Mateos, casado y vec inó de 
Valdesogo de Abajo, Municipio de 
Vi l la tur ie l ; D. Felipe García Gonzá-
lez, casado; D . Octaviano García 
Campano, casado; D. Higinio Vega 
F e r n á n d e z y su esposa D.a Caridad 
García Lorenzana; D. Mauricio Gon-
zález González y su esnosa D.a Eula-
lia García Santos; D,aNemesiaGonzá-
lez Andrés y su esposo D. Pedro Soto 
Nava; D.a Manuela Vega Mateos, 
soltera; D . Valent ín F e r n á n d e z Vega, 
viudo; D.a Luc ía González F e r n á n -
dez y su esposo D . Bienvenido Fer-
n á n d e z López; D.a Adolfa Campano 
Garrido y su esposo D, Macano A l -
varez Caño; D.a Emeteria Rey Alva-
rez, viuda; D.a Argelina García Lo-
renzana y su esposo D. José María 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; D . Leonardo 
Santos Llamazares, casado; D.a Flora 
Santos Valle y su esposo D. Valent ín 
González García; D,a Rosa Alvarez 
Alvarez y su esposo D. Paciano de 
las Heras Vega; D.a á g u e d a Reguero 
Morán , viuda; D. Eut imio Alvarez 
Rodríguez, casado; D, Ruperto Mar-
tínez Santos, casado; D. Eladio Vega 
Andrés , casado; D . J e r ó n i m o Soto 
Vega, soltero; D . José Campano Ga-
rr ido y su esposa D.a Edelmira Fer-
n á n d e z Rey; D,a Inocencia Alvarez 
Santos y su esposo D. Tirso Soto 
Vega; D.a Anastasia de Juan Vega y 
su esposo D. Aniceto González Fer-
nández ; D. Constancio Vega García , 
viudo; D. Hortensio Vega Rodríguez, 
casado; D,a Guadalupe Alvarez Ro-
dr íguez y su esposo D. Constancio 
Flórez Diez; D.a Carmen F e r n á n d e z 
Campollo, viuda; D.a Artemia Cam-
pano Garrido y su esposo D. Fran-
cisco López Es tébanez; D.a Virginia 
André s Vega, soltera; D.a Dominica 
F e r n á n d e z López y su esposo don 
Ben jamín Fidalgo Feo; D.a De lñna 
Rodríguez Campano, viuda; D. Por 
firio, Campano González, soltero; 
D.a Margarita Soto Vega, viuda de 
Francisco Mar t ínez Campano, y en 
represen tac ión de sus hijas menores 
no emancipadas Luzdivina, Lourdes 
y Nél ida Mart ínez Soto; D. Marcial 
F e r n á n d e z Rey, soltero; D.a Ammcia-
c ión Santos Pérez y su esposo don 
Geminiano Rafael F e r n á n d e z Rey; 
D. Luis González García, viudo; don 
Eugenio Vega Mateos, casado; don 
Eutiquio Santos Vega, casado; d o ñ a 
E m é r i t a F e r n á n d e z Rey, soltera; 
D.a Leoncia González González y su 
esposo D. Pablo Rendodo de Fran-
cisco; D.a Isidora González F e r n á n -
dez, soltera; D.a J e r ó n i m a Llamaza-
res Martínez y su esposo D. Justino 
García Soto; D.* Ana María Nieves 
García González y su esposo D. Licí-
nio Suárez Alvarez; D. J u l i á n Mar t ín 
Soto, casado; D. Leocadio Alvarez 
Alvarez, casado; D . Delfíno López 
Nava, viudo; D.a Baltasara Campa-
no González, soltera; D. Victor ino 
' García González, casado; D,a Mónica 
F e r n á n d e z Campollo y su esposo 
D. Lu i s Soto Vega; D.a Hi lar ia A n -
drés López y su esposo D. Elias San-
tos Vega; D. Evencio Mart ínez Soto, 
soltero; D,a León idas Soto F e r n á n -
dez, viuda; D. C á n d i d o Cristiano 
Soto y su esposa D.a Benjamina Gar-
cía Santos; D. Feliciano García Lo -
| renzana, casado; D.a María Rey Na-
jva , viuda; D. Rosendo Mart ínez San-
I tos, casado; D. Amador Soto Vega, 
\ viudo; D. Luciano Alvarez Rodri-
i guez, casado; D,a Puri f icación Gon-
! zález Merino, viuda; D. Silverio Cam-
| paño , viudo; D.a Carmen Mar t ínez 
I Soto, soltera; D. Cel íano Vega Rodr í -
I guez, casado; D. Sandalio Blanco 
i Castillo, cacado;. D. Rafael Campano 
| Garrido, casado, todos mayores de 
edad, labradores y vecinos de Vega 
de Infanzones, con las excepciones 
expresadas, representados por el Pro-
curador D; F r o i l á n Gordo Santas-
martas y defendidos por el Letrado 
D. Luis Revenga Domínguez ; t am-
bién comparecieron en las actuacio-
nes, manifestando que dejaban las 
parcelas que poseían a d ispos ic ión 
de la actora, D, Dionisio Nava Gar-
cía, vecino de Vega de Infanzones, 
D. Delfín Rodr íguez F e r n á n d e z , don 
Laurentino y D. J o a q u í n González 
González, D. José González Alonso, 
en nombre de su esposa D.a Salvado-
ra González Nava, D.a Adelaida Gon-
zález Nava, D . Francisco Benvides 
Francisco y D. Indalecio Redondo 
Pérez, de la misma vecindad, y don 
Julio Cristiano García , vecino, de V i -
lladesoto, todos mayores de edad y 
labradores; se dir igió la acc ión t am-
bién contra D. Virg in io y D.a Al ic ia 
Alvarez, casado y soltera; D,a Angela 
o Angeles André s Vázquez , D.a Ma-
ría Cristiano F e r n á n d e z , D , J o s é 
Cristiano Soto, D.a Longina Garc ía 
López, casada con el anterior, d o ñ a 
Carolina González Merino, casada; 
D.a Donila González Nava,' casada; 
D.a Teodora López, viuda; D,a Da-
r ía López Es tébanez , soltera; don 
Vicente Mart ínez Ibán , soltero, ma-
yores de edad y vecinos de Vega de 
Infanzones; D. José Rodr íguez Vega, 
vecino de Torneros; D. Victorio Ba-
rrios García y D. Fidel Sevilla Vega, 
casados y vecinos de Onzonilla,- don 
Valent ín Escapa Mart ínez, D. Satur-
nino Cristiano y esposa D.a Nieves 
Fidalgo Vega, mayores de edad y ve-
cinos de León, y contra d e m á s cu l t i -
vadores que detentaren las parcelas 
a que se refería, que no han compa-
recido en autos; y * 
Fallo: Que desestimando como de-
sestimo la demanda de con t r ad icc ión 
formulada por los contradictores re-
gístrales que al pr incipio se consig-
nan y estimando, en consecuencia, 
la pretensión deducida por la ti tular 
registral D." Luisa Zuluaga Martínez, 
debo acordar y acuerdo la entrega a 
dicha interesada las fincas a que este 
proceso se contrae, que son detenta 
das por los contradictores y d e m á s 
que se señalan como perturbadores 
en el escrito in ic ia l de dicha actora, 
a quienes se requer i rá para que las 
pongan a disposición de dicha de-
mandante, bajo apercibimiento de 
ser lanzados si no lo verifican, con-
firiéndose a ésta la posesión de d i -
chas fincas en forma legal; se deja a 
salvo el derecho de las partes para 
promover el ju ic io declarativo c[ue 
corresponda sobre la cuest ión objeto 
de este procedimiento, y no se hace 
expresa condena en costas.—Asi por 
esta m i sentencia, juzgando en p r i -
mera instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Sabtiago Sánchez Casti-
llo.—Rabricado.—Se pub l i có en el 
mismo día de su fecha. 
Y para que mediante edictos sirva 
de notif icación en forma a cuantas 
personas sean cultivadores o deten-
ten parcelas objeto de tales autos, 
que no comparecieron en ellos, se 
expide el presente en León, a Veinti-
dós de Junio de m i l novecientos cin-
cuenta y nueve.—Santiago S. Casti-
l l o .—El Secretario, Francisco Mar-
t ínez. 
2588 N ú m , 819.-580,15 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Manuel Malvárez Diz, Secreta-
r io del Juzgado Comarcal de As-
torga. 
Doy fe y tes t imonió : Que en el 
ju ic io verbal que se dirá , se dictó- la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dice asi: 
«Sentencia .—En la ciudad de As-
torga a veinticinco de Junio de m i l 
novecientos cincuenta y nueve. E l 
Sr. D. Angel García Guerras, Juez 
Comarcal de Astorga y su demarca-
c ión , ha visto y examinado los pre-
cedentes autos de ju i c io verbal c i v i l , 
seguidos entre partes, de la una y 
como demandante D. J e r ó n i m o Mer-
c h á n Recio, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Brañue las , re-
presentado por el Procurador D. Ma-
nuel Mart ínez y Mart ínez; y de la 
otra y como.demandado D. Frutos 
Arroyo , t amb ién mayor de edad, em-
pleado de la RENFE y vecino de 
Orense, sobre r ec l amac ión de dos-
cientas sesenta y cinco pesetas. 
Fallo: Que estimando totalmente 
la demanda interpuesta por el Pro-
curador D. Manuel Martínez y Mar-
tínez, en nombre-y represen tac ión 
de D. J e r ó n i m o Merchán Recio, debo 
de condenar y condeno al demanda-
do Dr Frutos Arroyo, a que una vez 
firme esta sentencia, abone al actor 
la suma de doscientas sesenta y cin-
co pesetas, que es en deberle, con 
m á s interés legal de dicha suma. 
desde la techa de in terpos ic ión de la 
demanda hasta su total pago, y ha-
ciendo expresa impos ic ión a dicho 
demandado de las costas del proce-
dimiento. Asi por esta m i sentencia 
que se pub l i ca rá y notif icará en le-
gal forma a las partes y por la rebel-
día del demandado en la forma pre-
venida en la Ley, definitivamente 
juzgando en esta instancia lo pro-
nuncio, mando y firmo —Angel Gar-
cía Guer ras .—Rubr icado .—Fué leída 
y publicada en el d ía de su fecha». 
Y para ser publicada en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia a efectos 
de notif icación al demandado, expi-
do y firmo el presente en Astorga, a 
dos de Jul io de m i l novecientos cin-
cuenta y nueve.—Manuel Malvárez. 
2601 N ú m . 818,-147,00 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por acuerdo de la l ima . Audiencia 
Provincial de León, se deja sin efec-
to la dec la rac ión de rebeldía dictada 
por la misma, del procesado en la 
causa tramitada en este Juzgado con 
el n ú m e r o 149 de 1934, por amena-
zas, David Gancedo García , de unos 
cuarenta y cinco a ñ o s de edad, hi jo 
de David y de María , natural y veci-
no de Cacabelos, por haber sido de 
clarado prescrito el delito perseguido 
en la causa de referencia. 
Todo lo que se hace púb l i co , a los 
efectos procedentes. 
Villa franca del Bierzo, a uno de 
Julio de m i l novecientos cincuenta 
y nueve,—El Secretario, (ilegible). 
2568 
Notar ía de D. Gonzalo García-Boente, 
de Pon ferrada 
E D I C T O 
A requerimiento de D. Benigno 
Arias Alvarez, mayor de edad, casa-
do labrador y vecino de San Cle-
mente de Valdueza, se instruye acta 
de notoriedad ante el Notario de 
Ponferrada, D. Gonzalo García Boen-
te, con el fin de acreditar que hoy el 
requirente, y antes sus causantes, 
todos .ellos como d u e ñ o s y desde 
hace m á s de veinte años , vienen po 
seyendo, de un modo continuo y sin 
in te r rupc ión alguna, el aprovecha-
miento en todo tiempo de las aguas 
púb l i cas del r ío Oza, derivadas en 
el punto conocido por «La Mayadas, 
de San Clemente de Valdueza, co-
rrespondiente al munic ip io de San 
Esteban de Valdueza y provincia de 
León, en cantidad suficiente para el 
accionamiento de un juego de pie-
dras molares de 1,30 metros de diá-
metro con su cernedero y una l i m 
piadora, todo ello instalado en el 
molino harinero que el requirente 
posee en el punto llamado «Carro-
pero de San Juan de T e j o » , del 
indicado San Clemente de Val-
dueza. 
Y por medio de este ediot« 
tilica la pre tens ión del rean- Se ^ 
cuantos puedan ostentar a» 161116» 
recho sobre el citado aDrnUtl 
miento, para que, dentro de lne\echiu 
ta d ías háb i l e s siguientes a VreÍQ* 
bl icación, puedan los que SP PQ' 
deren perjudicados comoarLi01181-
i expresada Notar ía a expo 0* 
" j 
?are 
justificar su derecho, o acreditar l y 
ber interpuesto demanda ant ' 
Tr ibuna l competente en el i • ^ 
declarativo correspondiente 'tllcia 
Ponferrada, 
de 1959. 
a veintidós 
Gonzalo Garcí^Boeníe.1110 
2484 N ú m . 8 1 1 . - 1 2 0 . 7 5 ptas. 
o 
o o 
A requerimiento de D. PriiaitiVft 
Huerga Riesco,mayor de edad.viudo 
industrial y vecino de San Esteban 
de Valdueza,se instruye acta de noto 
riedad antfe el Notario de Ponferra' 
da, D . Gronzalo García Boente, con 
el fin de acreditar que hoy el requi. 
rente, y antes sus causantes, todoa 
ellos como dueños , y desde hace 
m á s de veinte años , vienen poseyen-
do, de un modo continuo y sin in-
te r rupc ión alguna, el aprovecha-
miento en todo tiempo de las aguas 
públ icas del r ío Oza, derivadas en 
el punto conocido por «Campo de 
Nogaleda», de San Esteban de Val-
dueza, en la provincia de León, en 
cantidad suficiente para el acciona-
miento de dos juegos de piedras mo-
lares de 1,30 metros de diámetro, 
una l impiadora y dos cernederos, 
todo ello instalado en el molino que 
el requirente posee en el indicado 
punto de ^Campo de Nogaleda». 
Y por medio de este edicto se no-
tifica la pre tens ión del requirente a 
cuantos puedan ostentar algún dere-
cho sobre el citado aprovechamien-
to, para que, dentro de los treinta 
días háb i les siguientes a esta publi-
cación, puedan los que se conside-
ren perjudicados comparecer en la 
expresada Notar ía , a exponer yjus-
tificar su derecho, o acreditar haber 
interpuesto demanda ante el Tribu-
nal competente en el juicio declara-
tivo correspondiente. 
Ponferrada, a veinti trés de Jumo 
de 1959.-Gonzalo García-Boente. 
2485 N ú m . 812.—110.25 pta^ 
ANUNCIO P A R T I C U L A S 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado ^.libJu0. 
n ú m e r o 106.224 de la Caja de AO 
rros y Monte de Piedad de ^ 
se hace púb l i co que si antes de q ^ 
ce días, a contar de la fecha °eaDia. 
anuncio, no se presentara rec ,0 
ción alguna, se expedi rá duYa£ja ia 
de la misftaa, quedando anuM 
primera. ^ niAu 
2589 N ú m . 813.-28,90 P'1* 
